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ABSTRAK 
Seiring dengan berkembangnya teknologi jaringan dan internet saat ini telah dikenal istilah-
istilah Desktop GIS, WebGIS, dan Database Spatial yang merupakan wujud perkembangan 
teknologi Sistem Informasi Geografis. Program aplikasi WebGIS yang berkembang dan 
digunakan saat ini kebanyakan menggunakan program pembangun yang tidak bersifat gratis dan 
open source. Dengan adanya Mapserver dan PostGIS sebagai program yang bersifat gratis 
(freeware) dan open source dapat dijadikan sebagai alternatif untuk membangun sebuah 
program aplikasi WebGIS. Karakteristik Mapserver dan PostGIS sebagai bahasa pemrograman 
WebGIS perlu diuji keandalaannya sehingga dapat diketahui kelebihan dan kelemahannya dalam 
menyajikan dan berbagi informasi yang terintegrasi. 
